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Annotatsiya: Tishunoslikda kompetensiya XX asr o‘rtalarida qo‘llangan bo‘lib, 
tilni ishlatish jarayonida faoliyatga yo‘naltirilgan bilim, ko‘nikma va malakalar 
majmuyi sifatida talqin qilinadi. Taqlid so‘zlarning lingvistik kompetensiyasi 
jarayonida o‘rganilishi va taqlid so‘zlarga bo‘lgan bugungi kundagi qarashlar va 
tasniflashdagi farqli o‘rinlar ushbu maqolada yoritilgan. 
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Abstract: Competence in cognition was used in the middle of the twentieth 
century and is interpreted as a set of knowledge, skills and competencies focused on 
activities in the process of using language. This article discusses the study of 
imitation words in the process of linguistic competence and the current views on 
imitation words and their differences in classification. 
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Bugungi kunda ta’limda kompetensiya, lingvistik kompetensiyaviy yondashuv 
atamalari kirib keldi va tez ommalashmoqda. Tilshunoslikda ushbu atama ilk bor XX 
asr o‘rtalarida qo‘llangan bo‘lib, tilni ishlatish jarayonida faoliyatga yo‘naltirilgan 
bilim, ko‘nikma va malakalar majmuyi sifatida talqin qilingan. Bunda kompetentlik 
va kompetensiyaviy yondashuv tushunchalari ta’limda natijaviylikni ko‘rsatuvchi 
omillar sifatida qayd etiladi. 
“Kompetence” atamasining talqin qilinishi, ko‘pincha u qaysi tildan tarjima 
qilinganligiga bog‘liq. Masalan, fransuz tilida “competence” ikki xil ma’noga ega 
kompetensiya va bilimdonlik; ingliz tilida - uch xil ma’noga ega: qobilyat yoki 
malaka, kompetensiya. 
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Davr taqozosi bilan o‘qish va o‘qitish jarayonining mohiyatan o‘zgarishi 
avvaldan mavjud bo‘gan “bilim”, “ko‘nikma” va “malaka” kategorial uchlik 
tizimining qaytadan ko‘rib chiqilishiga va ta’limda natijaviylikni baholashga 
qaratilgan yangicha yondashuvning joriy etilishiga olib keldi. Muayyan ta’lim 
bosqichida har bir fan bo‘yicha egallanadigan kompetensiyaviy darajalar (yoki 
layoqatlilik darajalari) ma’lum sohada muvaqqiyatli faoliyat yuritish uchun 
egallangan bilimlar, amaliy malakalar va shaxsiy sifatlarni qo‘llash qobilyati bo‘lib, 
bu nafaqat olingan nazariy bilim, ko‘nikma va malakalarning majmuasi, balki olingan 
nazariy va amaliy bilimlarni amaliyotga mustaqil va ijodiy qo‘llay olish darajasidir. 
Ilmiy pedagogik, psixologik manbalarda berilishicha, kompetensiya, 
kompetentlilik o‘ta murakkab, ko‘p qismli, qator fanlar uchun mushtarak bo‘lgan 
tushunchalardir. Shu boisdan uning talqinlari ham hajman, ham tarkibiga ko‘ra, ham 
ma’no mantiq mundarijasi jihatidan turli-tuman. Terminning mohiyati 
“samaradorlik”, “moslashuvchanlik”, “yutuqlilik”, “uquvlilik”, “sifat”, “miqdor” kabi 
tushunchalar asosida tavsiflanmoqda. 
Taqlid so‘zlardagi kompetensiyaviy jarayon bugungi tilshunоs оlimlarning 
diqqatini o‘ziga jalb etgan: biz tоvushga taqlid haqidagi ilk fikrlarni o‘sha davrlarda 
aytilganligini ko‘ramiz. Ma’lumki, tabiatdagi jоnli va jоnsiz prеdmеtlar turli хil 
tоvushlar chiqaradi. Kishilar o‘z turmush tajribalarida ba‘zan ana shunday 
tоvushlarga taqlid qiladilar. Ammо biz talaffuz qilgan tоvush o‘sha tоvushlarga ancha 
yaqinlashib bоradi va u shartli ravishda taqlid dеb оlinadi. Tоvushga taqlid so‘zlar 
tashqi mоddiy dunyoning tоvush tоmоnidan ko‘rinishi haqidagi tushunchalarni 
anglatadi. Хullas, taqlid so‘zlar: a) o‘zlarining lеksik ma’nоlariga ega; b) kishida 
umumiy taassurоt hоsil qilish darajasiga ko‘tarila оladi. Bir tilda gapiruvchi hamma 
jamоa asоsan ularni bir хilda tushunadi; v) o‘zlariga хоs qurilishga ega; g) sоdda 
hоlda asоsan yordamchi fе’llar bilan birga kеladi; d) gapda ma’lum bo‘lak vazifasini 
bajarib, bоshqa gap bo‘laklari bilan munоsabatga kirisha оladi. Mana shunday 
хususiyatlarga ega bo‘lgan so‘zlarni taqlid so‘z dеb hisоblaymiz. 
Taqlid so‘zlarni lingvistik kompetensiyasini tavsiflashda quyidagi holatlarga 
alohida e’tibor qaratiladi: 
- taqlid so‘zlarga doir bilimlar majmuyining amalda qo‘llanilishi; 
-  amalda zarur natijalarni qo ‘lga kiritish layoqati; 
- faollashgan (amaliyotga tatbiq etilgan) o‘quv, bilim, tajribalar majmuyi;  
Taqlid so‘zlarda lingvistik kompetensiyasining boyib borishi, bu taqlid so‘zlarni 
to‘g‘ri tuzishdan boshlanadi. Bola maktabga chiqa boshlagandan boshlab oilaviy va 
ijtimoiy muhit ta’sirida bo‘ladi. Oiladagi ruhiy kayfiyat va ijtimoiy ahvol hayotga 
endigina kirib kelayotgan bola lug‘atida, albatta, namoyon bo‘ladi. Bola ona tili 
qanday o‘zlashtirishi, qanday gapirishi va nimani so‘zlashi, mashqlarni tahlil qila 
olishi uni qurshab turgan ruhiy, oilaviy hamda ijtimoiy muhitning ta’siri bilan 
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bevosita bog‘liq hisoblanadi. Ammo hozirgi kunda o‘quvchilarning aksariyat orasida 
ma’lum bir tovushlarni talaffuz etishdagi kamchiliklarning mavjudligi sog‘lom bola 
tarbiyasi uchun olib borilayotgan tadbirlarni yanada chuqurlashtirishga undaydi. 
Zotan, sog‘lom bola atrofida voqea-hodisalarni to‘g‘ri baholaydi. Demak, bolaning 
kattalar va tengdoshlari bilan munosabati, taqlid so‘zlarga doir darslarni rasm 
asosidagi so‘z o‘yinlarining ko‘paytirilishi ham muhim hisoblanadi. Ayniqsa, bu 
o‘yinlar yoshi kichik bolalarda ancha muhim hisoblanadi. Bu usul bilan o‘z navbatida 
bola so‘z zaxirasining boyib borishi, muloqot kompetensiyasining shakllanib 
borishida muhim hisoblanadi. 
Kompetensiya tushunchasi quyidagi unsurlarni o‘z ichiga oladi: 
- bilim; 
- maqsad; 
- shaxsiy sifatlar; 
- shaxsiy qadriyatlar; 
- layoqat (ko‘nikma, malaka, tajriba);  
- iroda. 
Inson nazariy bilimlarni bilish orqali ma’lum bir bilim va koʻnikmaga ega boʻlib 
boradi. Bu bilim va koʻnikmalarni amaliyotda qoʻllay olish orqali ma’lum malakaga 
ega boʻladi.  
Yuqorida aytilganidek, ona tili ta’limi o‘quvchilarda asosan lingvistik 
kompetensiyani rivojlantirish bilan mashg‘ul bo‘lib keldi. O‘quvchilarning lingvistik 
kompetensiyasi ularning til bo‘yicha olgan bilimlari, bu bilimlarni amaliyot bilan 
bog‘lash ko‘nikmasi va nutq hosil qilish malakasidir. O‘quvchilarga til qurilishi 
bo‘yicha berilgan bilimlar og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirishga qaratilsa, bu 
ularning lingvistik kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qilgan bo‘ladi. Og‘zaki 
va yozma nutq mukammallashuvi uchun nafi bo‘lmagan bilimlar lingvistik 
kompetensiya tarkibida kirmaydi. Umuman olganda, amaliyot bilan 
bog‘lanmaydigan, nutqiy malaka hosil qilmaydigan lingvistik bilimlarni berish uchun 
sarflangan mablag‘ va vaqt o‘zini oqlamaydi. Masalan, urg‘u haqidagi bilimlar 
sirasida chetdan o‘zlashgan so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilish qoidalari o‘quvchilarning 
nutqiy malakasini rivojlantiradi. Ammo so‘z urg‘usining o‘zbek tiliga oxirgi 
bo‘g‘inga tushishi ayrim qo‘shimchalarning so‘z oxiriga urg‘u olmasligi haqidagi 
bilimlar lingvistik kompetensiya tarkibiga kirmaydi. Zero,bu bilimlar malakaga 
aylanmaydi. O‘quvchi ularga ega bo‘lmasa ham, tegishli o‘rinlarda so‘z bo‘g‘inlariga 
urg ‘u berishda xato qilmaydi. 
Lingvistik kompetensiyaning asosini so‘zlar haqidagi bilimlar tashkil etadi. 
O‘quvchilarning so‘z boyligi nutqning aniqligi, to‘g‘riligi, ravonligi hamda rang-
barangligini ta’minlashga xizmat qiladi. So‘zni his qilish ona tilini his qilish 
demakdir. Bejiz ijodkorlarning asarlari qiyoslanganda adiblarning qo‘llagan so‘zlari 
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miqdor asosiy baho mezonlaridan biri sifatida qaralmaydi.Shu boisdan so‘zshunoslik 
ona tili lingvistik ta’limning asosida bo‘lmog‘i lozim. Ona tili darsliklaridagi 
“So‘zshunoslik”, “So‘z sehri”, “So‘z qudrati”, “O‘zimiz va so‘zimiz”, “So‘zlar 
dunyosi”, “So‘zlar olamiga sayohat”, “So‘z sayri” (albatta, bular taxminiy) kabi 
bo‘limlarni ajratish faqat ma’lum sinfda emas, balki har bir sinfda so‘z qo‘llash, 
tanlash, so‘zlarning o‘rnini almashtirish, ularning yangi ma’nolarini o‘rganish imlosi 
va talaffuzini mashq qilish kabi mashg‘ulotlarga katta o‘rin berish zarur. Shuningdek, 
lug‘atlar bilan ishlash mashg‘ulotlarni ko‘paytirish kerak. Bola ona tilini til 
jamiyatidan o‘rganganligi kabi, tilning bugun go‘yo bilim sifatida berilayotgan asosiy 
fonetik, morfologik, sintaktik qoidalarini ham tilni egallash jarayonida ongsiz 
ravishda o‘zlashtirib boradi. Biz ta’lim jarayonida zarur bo‘lsa, bu qoidalarni ularga 
eslatib qo‘yishimiz, lekin bunga asosiy diqqat, vaqt, sarflashimiz kerak emas. Ona 
tilida so‘zlaydigan, lekin u bo‘yicha bilim olmagan kishi hech qachon nutqida 
tovushlarni noto‘g‘ri talaffuz qilib, qo‘shimchalarni o‘rinsiz qo‘llab, gapni qurilish 
jihatidan xato tuzib qo‘yishi mumkin emas. Lekin so‘z boyligi, so‘z qo‘llash malakasi 
maxsus, keng qamrovli ta’limni talab qiladi. 
Bundan xulosa qilish mumkinki, so‘zshunoslik ilmi lingvistik kompetensiya-
ning asosi bo‘lmog‘i lozim. Uning ona tili ta’limi mazmunida ustuvor o‘rin egallashi 
belgilangan maqsadlarga muvofiqdir. 
Glоballashuv sharоitida turli madaniyatlarning tо‘qnashuvi milliy va millat-
lararо kоmmunikatsiya vaziyatida о‘sayоtgan yоshlarning yuksak mulоqоt 
madaniyatiga, soz zaxirasiga ega bо‘lishini taqоzо qiladi. Bu esa оna tili ta’limini 
takоmillashtirish, tarbiyalanuvchilarning egallagan malakalarini lingvistik kоmpe-
tensiya darajasiga оlib chiqishni talab etadi. 
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